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摘要: 人才是西部大开发的关键。本文对西部人才开发的制约因素及西部地区人力资源现状问
题进行了较为详细的论述, 进而提出了西部人才开发战略的具体对策, 主要是: 增强人才观念,
实施人力资本优先积累战略, 发展教育, 加强干部素质, 营建科学的人才机制, 培养、引进专业人
才, 注重创新等。
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为主。比如, 云南的山区约占 84% , 高原、丘
陵约占 10% , 平均海拔在 2000 米左右; 西藏









区人口总数达 2 亿多, 但西部人口的文化程
度和总体素质明显低于东、中部地区人口。第
一, 文盲、半文盲人口比重大。据 1990 年全国
第四次人口普查统计, 西部九省 15 岁以上人
口中, 共有文盲、半文盲 5000 万之多, 占全国
总人口数的 414% , 约占西部地区总人口数
的 39%。第二, 就业人口文化程度低。我国总
就业人口平均文化程度为 518 年, 其中文盲
占 2812% , 小学文化程度占 3414%。西部地
区每万名就业人口中中专以上学历及初级以





都大大低于东部和中部。比如, 1987 年, 甘肃




省 6 岁及 6 岁以上各种文化程度的人口数占
全国 6 岁及 6 岁以上人口数的比例分别为:
具有大学文化程度的占 013% , 具有中专文
化各程度的占 014% , 具有高中文化程度的

























































的 526 名正教授级专业技术人才中, 66% 以
上已到或接近退休年龄; 具有副高专业技术




















业的高层次人才严重不足, 有 7618% 的专业








































1999 三年间, 外流人才 799 人, 其中仅博士、
硕士就有 101 人, 大学本科 407 人, 专科 197
人。甘肃在近 7 年间外流的专业技术人员达
2 万多人。导致西部人才“孔雀东南飞”的原
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